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Breeds 48 63 75 91 124 129 153
420
Meishan ± nt ± + nt + +++ nt
Duroc nt nt ± ± nt nt ± ±
Landrace nt ± nt nt ± nt nt nt
uⅣD nt nt nt ± nt nt nt nt
士,normal; +,extensive;+-+,moreextensive;
++十,Severe; nt,nOtteSted.
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